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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cargos de Derrota cid Estado _Vavor de la Divi
sión A-aya/ del Me-diterráneo.--j. Por Orden Mi
nisterial de 18 de febrero de 1948 (D. O. núm. 44)
fueron aprobados los cargos de Derrota que debían
corresponder a los distintos buques v Dependencias
de la Armada, y entre los cuales no se hallaba in
cluido el del Estado Mayor de la División Naval del
Mediterráneo por haber sido ésta constituida con
posterioridad a la publicación de la citada Orden
Ministerial.
2. Después de los informes pertinentes, y a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo en
aprobar la relación de efectos que se consideran ne
cesarios para el cargo de Derrota del Estado Mayor
de la División Naval del Mediterráneo, y que deberá
estar constituida por los siguientes :
Un telémetro de navegación de coincidencia,
un metro de base aproximadamente.
Tres gemelos d'e día, prismáticos.
Dos gemelos de noche, prismáticos.
Un barómetro aneroide.
Un barómetro registrador.
Cien hojas para barógrafos.
Cien rosas tácticas.
Una caja de compases.
Dos compases de' puntas.
Dós cartabones de talco.
Una escuadra de talco.
Una regla de talco.
Una regla metálica.
Dos transportadores de situación de talco.
Una máquina afilalápices.
Cuatro pisapapeles de plomo.
Una colección completa de cartas náuticas espa
ñolas.
Una colección de cartas náuticas inglesas.
Cien cartas en blanco editadas por el Instituto
Hidrográfico.
Una colección Pilot-Chart.
Una lupa para cartas.
Una colección de Derroteros españoles.
Una colección de Derroteros ingleses.
,Una colección de Libros • de Faros españoles.
Una colección de Libros de Faros ingleses.
Un almanaque náutico.
Dos cuadernos de bitácora.
Un reglamento de abordajes.
Una Lista Oficial de todos los buques españoles.
de
,Un anuario de todos los buques de guerra del
Mundo. -
Un Código Internacional de Señales.
Madrid, de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
E
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se confirma en su actual destino en la
Escuadra al teniente de Navío D. Andrés A. PuigComerma.
Madrid, 14 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
-RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante jete.del Servicib de Personal.
Se dispone que el Capitán de Armas Navales
(Especialista en Optica) D. José Cabello Gámez se
haga cargo de la Jefatura del Taller de Optica del
Ramo de Artilleria del Arsenal de Cartagena, sin
desatender el destino que tiene conferido.
Madrid,' 14 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo dé Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Sres. ...
Sibuaciones.—Con arreglo a lo dispuesto en el
apartado b) de la norma cuarta del capítulo II y pá
rrafo tercero de la norma primera del capítulo III
de la Ofden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226), se dispone se considere .al Alfé
rez de Navíp D. Carlos Etayo Elizondo en la situa
ción de "reemplazo por 'enfermo", en Pamplona,
desde el 7 de junio último, fecha en que terminó los
cuatro meses de licencia que. por dicho concepto le
concedió la Orden Ministerial de 25 de mayo del
corriente año (D. O. núm. 119); debiendo desem
barcar del destructor Sánchez-Barcáiztegui y perci
o
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bir sus haberes por la Habilitación General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, n de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Canit4n .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe del Servicio
'Central de Sanidad.
C
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos —Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indica
y pase a ocupar los que se expresa:
"Electricista primero D. José Tellado Mateo.—Del
cañonero Dato, a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz. — Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Oscar Rodríguez Gonzá
lez.—Der crucero Almirante Cervera, al cañonero
Dato.—Forzoso sólo a efectos adi-ninistrativos.
l‘ládrid, II de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exrmos. Sres. Capitán ¡General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Almildante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Ma* rítimo de El Ferrol del Caudillo al dis
poner el día 28 del pasado rnes de septiembre el cese
en el destructor Alsedo del Sargento Fogonero don
Andrés Amador Fernández y su embarque en el
destructor Ve/asco.
Este destino se confiere con carátter forzoso a
todos los efecto.
Madrid, I de octubre de 1948.
Extrnos. Sres.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Rctiros.—Por .cumplir el día 5 de enero de 1949
la edad reglamentaria para ello, se dispone que en
la expresada fecha el Mecánico Mayor D. Gerardo
Sobrino Rodríguez caust baja en la situación de
"actividad': y pase a lá de "retirado" quedando
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo -de Justicia Militar.
Madrid, II de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe dçl Servicio
de Personal y General. Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Marinería y Tropa.
Ascensos. Declarad-o por 'Orden Ministerial de
30 de agosto de .1947 (D. O. núm. 196) "apto"
para el ascenso a la clase inmediata el Fogonero
Juan Soto Sánchez, y por existir vacante, se le
promueve al empleo de 'Cabo segundo, confirién
dosele la antigüedad de 3 de septiembre de 1948
y efectos acIninistrativos a partir de la revista si
guiente.
Asimismo, se dispone pase a prestar los servicios
de su nueva clase al guardacostas Tetuán.
Madrid, u de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
• 'Continuación en el serzlicio. Se concede la con
tinnación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la Norma 19
de- las dictadas por 'Orden Ministerial de 14 de
agosto de 194o (D. O. nílm. 189) al siguiente per
sonal de Marinería;
Cabos primeros Arfillcros.
Joacitun Rodríguez Fernández.—En tercer reen
ganche, por cuatro años., a partir del día 4 de junio
de 1948, fecha en la que cumplió los doce años dc
servicios efectivos.
Ignacio Savans Buga410.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de junio de 1948,
fecha en la que cumplió los doce años •de servicios
efectivos.
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Angel Brage_ López. En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del •día 2 de junio de 1948,fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Arturo Diéguez Blanco.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de marzo de 190.
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Cabo segundo Mecánico.
José Balanza Esteban.—En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio del
año 1948, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Cabos primeros Amanuenses.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.—En egun
do reenganche. por cuatro arios, a partir del día
5 de octubre de 1948. fecha en la que cumplió los
ocho años de servicios efectivos.
José Benito Puentes Feal.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de junio
de 1948, fecha en la oue cumplió los ccho arios
de servicios efectivos.
Cabo segundo Amanuense.
Angel Méndez Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro años. a partir del día 2 de julio
de '1948. fecha- en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Cabo primero Sanitario.
Serafín Sabán de Alba. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de junio de 1944,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos
Anton
por cuat
fecha en
efectivos
•
Marinero Esp.eaialista de Maniobra.
jo Asensio Sierra. En primer reenganche,
ro años, a partir del día 2 de abril de 1948,
la que cumplió los cuatro años de servicios
Marinero Especialista Hidrógrafo.
Gregorio Alvarez López. En primer reenganche,
por tres años, diez. meses y veintinueve días, a par
tir del día en que efectúe su presentación, por ha
berle sido concedido el reingreso en la Armada,
Marinero Especialista Artillero.
Antonio Guillén Soroche. En primer reengan
che. por cuatro anos, a partir del día en que efectúe
su presentación, por haberle sido concedido el rein
greso en la Armada.
Marinero Especialista Mecánico.
José Luis Alloza ,Gómez.—En prime4 reenganche,
por cuatro años, a partir del día en que efectúe su
presentación, por haberle sido concedido el reingre
so en la Armada.
Madrid, 14 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal de.
Fogoneros :
Cabos segundos Fogoneros.
Antonio Ruiz Leira.—En quinto reenganche, por
cuatro años. a partir del día 3 de enero de 1948, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Ricardo Foio López.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 5 de junio de 1948,
fecha en la que dejó extinguido su anterior. com
promiso.
Jerónimo Fernández Martínez.—En tercer reen
ganche, por cuatro años, a•partir del día 27 de abril
de 1948, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
_Antonio 7:aya Rabi-ra. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de junio de 1948,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Manuel García Leira.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 26 de abril de '1948, fe
cha en la que dejó extinguido su anterior compro
liii 50.
Ricardo Mourente Lamigueiro.1-En • tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de junio
de 1948, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Francisco Casteleiro Merlán.—En sexto reengan
che, por cuatro años, a partir del día 31 de mayo
de 1948, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso,
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Fogonero.
Manuel Morales Núñez.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partirsdel día 23 de junio de 1948,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Madrid, 14 de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
a
Situaciones.—Se concede la separación temporal
del servicio, con arreglo a lo dispuesto en el' artícu
lo segundo de la Ley de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y artículo 69 del Reglamento pro
visional de la Maestranza de la Armada, al Auxiliar
de Oficinas de la Marina Civil • D. Eduardo Muñoz
Romero-Paz.
Madrid, II de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMTZ.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Mayordomos.—Se dispone que el ,paisano Simón
Guerrero Barragán, nombrado Mayordomo del dra
gaminas Nervión por Orden Ministerial de 8 de
1'
julio de 1948 (D. O. núm. 156). cese como, tal des
de el 21 de septiembre de 1948.
Madrid, II de octubre de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y. General Jefe Superior de
Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios.—Cou arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial Comunicada número 263 de 29 (.:e
abril último, de con-formidad con las propuestas for
muladas al efecto y lo informado por la Jefatura
Superior de Contabilidad e Intervención Central del
Ministerio, he resuelto ,conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los quin
quenios que en cada caso se señalan, a partir de las
fechas que se indican, a efectos del cómputo de su
cesivas concesiones, si bien con efectos administra
tivos limitados en los términos señalados en la Or
den mencionada y no procediendo, por tanto, re
clamación en nómina de cantidades por atrasos con
anterioridad a 1.° de mayo último.
Madrid, 13 de octubre de 1948.
-
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos, Almirante jefe de la jurisdic..
clon Central, 'Comandante General de la Escuadra.
Almirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dantes Generales de las Bases Navales, General
Jefe _ Superior de Contabilidad y Generar Orde
nador Central .de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
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Número 237. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.351.
EDICTOS
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
tería de .Marina, Juez instructor del expediente
gubernativo núm. .3.717 de 1947, iniciado por pérdida de los Nombramientos de Segundo Maq&-
nista Naval núm. 550 y de Mecánico segundo de
la Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
en -Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
mkro 43) y Orden Ministerial dé 14 de diciembre
de 1942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de Máquinas D. José Jaime
Parada Pérez,
, Hago saber : Que declaro nulos y sin valor alguno
dichos Nombramientos, publicados durante quince
días consecutivos, a partir de la fecha de publicación,
en los Boletines Oficiales del Estado y de la provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA y Comandancia,Militar de Marina
de Villagarcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de I948.—,El Capitán de In
fantería de • Marina, Juez instructor, Santiago Boli
bar Sequeiros.
Don José Díaz Hernández, Teniente de Navío de
la P.. N. M. y Juez instructor del expediente de
pérdida del folio de Infantería de Marina de
Juan A. González Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz de fecha 28 de septiembre
próximo pasado, se declara nulo y sin valor algunoel aludido documento.-
Dado en Isla Cristina a"los cinco días del mes de
octubre del año de mil novecientos cuarenta y ocho.
El. Juez instructor, José Díaz Hervández.
REQUISITORIAS
Jesús Justo • González, inscripto núm. 5 del reem-.
plazo de 1948 del distrito de esta capital, con domi
cilio en la calle Primera Transversal de Molinos, al
que se le sigue expediente por falta 'de incorpora
ción al servicio activo de la Armada; tomparecerá
en el término dQ treinta días,.a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante este juzgado Militar
de Marina, bajo apercibimiehto de ser declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser habido lo pongan a
mi disposición.
Santa Ci-uz de Tenerife, 30 de septiembre de 1948.El Capitán, juez instructor, José Fernández.
Estanislao Gregorio Plasencia Siverio, hijo de
Gregorio y de Petra, nacido el día 18 de noviembre
de 192$, natural de esta capital y vecino de Valle
seco, inscripto núm. 46 del 'reemplazo de 1948, al
que se le sigue expediente por falta de incorpora
ción al servicio activo de la Armada ; comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado Militar
de Marina, bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser halSido lo pongan ami disposición.
Santa Cruz de Tenerife,/ 30 de septiembre de 1948.El Capitán, Juez instructor, José Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MXRINA.
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